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NEMZETI SZÍNHÁZ
Re sz le r  I s tván igazgatása alatti
Kedden 1862. év November 18-kón adatik:
Komoly dalmű B felvonásban. Irta Camerano Salvator, fordította S. J. — Zenéjét szerzé Donizetti, 
(tlendező: Fehérváry Aulai Marnagy: Megyessy Mandor.)
R iccardó, C halais-i g ró f  —
E nrico , Chevreusei herczeg  — 
Mária, Rohaní grófné —
Suze, vicomte —  —





Gondi Armand —  —
De F iesqűe —- —






Urak, urnök, taslőrök, fegyveresek , apródok, E nrico  szolgái. Történik Parisban. Idő: XIII. Lajos uralkodása.
H elyárak: Kis Páholy 3  írt. Tám lásszék 1  frl. Földszinti zárlszék S ©  kr. Em eleti zártszék . A ©  kr. Földszint 4 © k r .  Emeleti
bem enet 3 0 :  kr Karzat 3 0  br.
HC3sr* Jegyek Válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a szinháznál. kivéve a 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
számú földszinti zártszékekre, melyek Csanak Jószef  és társa'kereskedésükben, napi eladás végett van­
nak letéve.
Kezdete pontban 9 érakor vége 9 után.
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H o ln a p  S z e r d á n  Wovem
é p e l ő a d á s .
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Cl
15 a s z í n e n  á t v o n u l ó  t á j k é p p e l .
Sfc3r* Ez alkalommal a felső karzatra a bem enet díj leend. Az emeletre pedig
”  garas. Álló hely 5 garas*
K iadta: M á r t o n f f y  F r i g y e s  liíkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
D ebreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdáját,
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
